





1970 年代西ドイツの批判的教育学 (kritische Erziehungswissenschaft)
の学習指導案に関する一考察
A Consideration on the Lesson Plan of Critical Pedagogy (kritische Erziehungswissenschaft) 
in West Germany in the 1970's
中　野　和　光
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　 Werner Raith hrsg., Handbuch zum Unterricht Modelle- 
emanzipatorischer Praxis- Hauptschule, Raith Verlag, 
1973.（ハウプトシューレ用ハンドブック）
　 Rolf Tybl und Hellmuth Walter hrsg., Handbuch 
zum Unterricht Modelle- emanzipatorischer Praxis- 
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